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Τί είναι το WE;
Το WikiEducator είναι ένα έργο 
κοινότητας που συνεργάζεται με το 
Κίνημα Ελεύθερου Πολιτισμού για μία 
ελεύθερη έκδοση ενός προγράμματος 
σπουδών μέχρι το 2015.
Μαζί μετατρέπουμε τα ψηφικά όρια 
σε ψηφιακά μερίσματα, 
χρησιμοποιώντας Ελεύθερο 
Περιεχόμενο και Ανοικτά Δίκτυα.

«Για τη γενιά μου η μεγάλη 
καινοτομία ήταν η ομάδα 
μαθήματος (course team). Για 
την επόμενη γενιά υποπτεύομαι 








“λιγότερα από το 55% των παιδιών
που είναι σε σχολική ηλικία στις αναπτυσσόμενες χώρες 
συμμετέχει στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.”
Ban Ki-moon, 2010
“Είμαστε ακόμη πολύ μακριά από την
Εκπαίδευση για Όλους, 
σε πολλά μέρη του κόσμου.”
Μπορεί η τεχνολογία να βοηθήσει;
Nα επιτρέπει στους ανθρώπους να συνδέονται 
σε κοινωνικό και ατομικό επίπεδο.










• την ελευθερία για χρήση του έργου και απόλαυση του οφέλους από τη χρήση του,
• την ελευθερία για μελέτη του έργου και εφαρμογή της γνώσης που προήλθε από αυτό,
• την ελευθερία για τη δημιουργία και αναδιανομή αντιγράφων, του συνόλου ή ενός μέρους, από την 
πληροφορία ή την αναπαράσταση,
• την ελευθερία για πραγματοποίηση αλλαγών και 







• Δημιουργία δομών 
(5/2006 - 12/2007)
• Κλιμάκωση της ανάπτυξης του 
ελεύθερου περιεχομένου
(1/2008 - 12/2008)
• Σταθερή εφαρμογή του ελεύθερου 
περιεχομένου στην εκπαίδευση 
(1/2009 - )
Ο ρυθμός ανάπτυξης του WE
















Η ελληνική προσπάθεια του WE
http://www.el.wikieducator.org

Ενέργειες για το ελληνικό WE
• Μετάφραση αρχικής σελίδας.
• Φόρτωση υλικού της Τηλεμάθειας.
• Ενημέρωση κοινοτήτων.
• Μετάφραση οδηγών χρήσης.
• Διεξαγωγή εργαστηρίων.





Όλοι μαζί αξιοποιώντας ελεύθερο λογισμικό/ 
λογισμικό ανοικτού κώδικα και 
δημιουργώντας ελεύθερο περιεχόμενο 
μπορούμε να γίνουμε μέρος της αλλαγής που 
θέλουμε στην εκπαίδευση, μετατρέποντας 
απλά τα ψηφιακά όρια, σε ψηφιακά 
μερίσματα.
